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ARAHAN KEPADA CALON:
1. Slla pastlkan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) muka
surat bercetak sebelum anda memurakan peperiksaan ini.
Kertas inl mengandungi TUJUH (7) soalan.
Jawab LIMA (5) soalan sahaJa. semua soalan mempunyal narkah yang
sama.
Markah hanya akan diklra bagl LIMA (5) jawapan pERTAl,tA yangdimasukkan di dalam buku mengiku! susunan dan bukannya IIMA- (si
Jawapan terbaik.
Gambara"jah Moody dibenarkan untuk digunakan.








at, Andaikan kel ikatan kinemat ik
Andaikan ketumpatan jisim air
Semua soalan MES"TI.LSH dijawab
ain sebagai 10-6 nz /s bi la per lu.











lal Grlserin pada suhu 20oc mengarlr di dalam sebatang palp:.- *-
- kelurl bergarls pusat 40mrn dengan halaju 0.gm./s. Tentukan
.kehirangan turus sepanjang 10n paip lnl. Juga berlkankehilangan turus lnl sebagal susutan tekanan sepanjang 10m
paip ini. Andaikan ketunpatan gliserin sebagal rz6a kg/n3
dan kelikatan dinamlk sebagai 1.49 kg m./s pada suhu ZOqC.
[10 markah]
tb] udara nengallr dr daram sarur segiempat tepat berukuran





Air mengarir dengan kadar zoo lps rnelalui tlga paip besltergalvani yang disambung secara bersirl dengan clri-cirlberikut: paip pertarna panJangnya 30on dan bergaris pusat
15cm, paip kedua panJangnya 15Om dan bergaris pusat 10cm,dan paip ketiga panJangnya 250m dan bergarls pusat Z5cm"Tentukan- panJang setara bagi sebatang paip besi tuangbergaris pusat 20cn yang nempunyal kehilangan turus yan;
sama dengan tiga palp yang dlsanbung secara bersiri.
Abaikan kehilangan nlnor.
lt0 markahl
Air mengalir di dalan paip besi tergalvanl bergaris pusat
300nn yang dil"etakkan mendatar dengan kadar alir 0.5m3,2sdan f ekanan 140 I(Pa. Paip tersebut membesar secara
nendadak kepada garls pusat 600mn. Tentukan tekanan didalam palp bergarls pusat 600min sebalk sahaJa selepas








Daya seret, F, bagl satu sfera kecll yang.mempunyal halaJuyang- sangat rendah bergantung kepattii .v {halaju aliranyang nelepasl sfera), D (garis pusat sfera),p- (ketunpatanbendatlr), dan g (ketitcatan dlnaratk) bendarir. Dapatkanhubungan tak berdlmensl mellbatkan penrbolehubah yang
tersebut dl atas.
[10 nrarkah]
Daya gelombang yang nakstma sebanyak 1o0N terah dldaftarkanpada sebuah nodel 1:40 bagl dlndlng laut blla diuJi didalan alr tawar. Tentukan daya yang dialamt oleh model
sulung dlndlng dl dalarn raut bagl gelonbang yang sepadan.
Andalkan ketunpatan nlsbl laut-air sebagai l.OZS.
[10 markah]
Air nengarir dl dalarn satu saluran trapezold dengan kadar
30m3,zs. Saluran tersebut mempunyai dasar yang 10n lebar,
cerun tepi 2:1 '(H:V), cerun dasar membuJur 0.001 dan pekallkekasaran 0.013. Tentukan kedalaman normal; dan nombor
Froude bagi kadar alir tersebut.
[10 markahJ
satu saluran seglempat tepat yang lebar menpunyar allran












Nlsbah ukur dalam berjuJukan_ bagl .satu lompatan hldraullkdi dalan sebuah saluran segiempat tepat yang mendatir ldlah-L6.48. Tentukan (a) Noir5oi Froude... d1 hulu lompatan
hidraulik; (b) Nombor Froude dl hlllr lompatan hldraullk;(c) anggaran panjang lornpatan.
[10 markahl
A1r mengallr pada kadar 15m3/s di dalam sebuah saluran
segiempat tepat 3m lebar pada kedalaman 2.0m. Pada satubahaglan saluran tersebut telah dlcadangkan untuk
mengurangkan kelebaran saluran ltu kepada 2.0n dan mengubah
paras dasar sebanyak AZ untuk nendapatkan aliran krltikal
pada bahagian pengecutan tanpa nengubah kedalanan dl huLu.
Tentukan nllal AZ.
[10 markah]
6. [a] Alr sedang dlpam pada kadar 8.85 lps oleh sebuah pam empardl nana garis tengahnya ialah 4.52ia di atas pernukaan alr
takungan. Kehilangan geseran dl dalam palp sedutan yang
bergarls pusat 75mm adalah dianggarkan sebagal 1.8m, tekanan
atnosfera adalah 98.8 kPa (mutlak). Klrakan turus sedutan
berslh posltlf jika suhu air lalah 25oC. tTekanan wap air
pada 25-C lalah 3.2 kPa mutlak).
Jlka suhu alr bertambah kepada 45oC, adakah bahaya




tb]- satu model pam ernpar dengan pendesali bergarls pusat 365mm,diujl pada keadaan kendallan reka bentrrknya, menghasllkan
maklunat berlkut bila mengepam air:




Keupayaan: 73. 6 lps
Kecekapan3 89%
7.
satu pam yang serupa dari segi geonetri akan dlreka untuk
mengepam satu bendallr yang mempunyai ketunpatan nisbl0.78' nelawan turus 8sm dengan allran pada kadlr 450 lps.Tentukan salz pendesak, halaju dan kuasa masuk bagi p",
model surung lni' 
[12 narkahJ
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